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•
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
•
Inspección General de Infantería
de Marina.
Situaciones. Por comprenderle el artículo 6.° del
Decreto de 23 de septiembre de 1939 (B. O. núme
ro 273), se dispone que el Sargento de Infantería
de Marina D. Belisario Sixto González pase a la
situación de •"procesado" a:partir de 19 de% noviem
bre iiltimo.1
Madrid, 4 de diciembre de 1943.
, MORENO
Excmos. Sres. Almirante Cat)itán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del 'Caudillo
e Inspector ,General de Infantería de Marina.
LI
SERVICIO DE PERSONAL
Comiccoraciones.—Se autoriza al Capitán 'de Cor
beta (m) de la Escala Complementaria D. José Sán
chez Beceiro para usar sobre el uniforme la Cruz\ -
(le! Mérito, de tercera clase, del Aguila Alemana, de
la que está en posesión.
Madrid. 3 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de EL Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
Se autoriza al Alférez de Navío (fin) don Be
nito Tomé Férreira para usar sobre el uniforme la
Cruz del Mérito, de tercera clase, del Agruilá 41e
mana. de la que está en posesión
Maclrid, 3 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio' de Personal.
Excmos. Sre.4.
Coddecoraciones.—Se autoriza al Alférez de Na
vío (ni) señor don Francisco Navarrete Ceniza para
usar sobre el uniforme la Cruz del Mérito, de te•
cera clase, del Aguila Alemana, de la que es,tá en
posesión.
Madrid, 3 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal. • -
Excmos. Sres. ...
Ascensos.—En cumplimiento a lo que dispone la
Orden • ministerial de 3 de agosto de 1942 (DiARici
OFiciAL núm. 170), se dispone el ascenso a Operario
de prim.lra de la Maestranza Permanente de Ar
•senales, del de segunda (Albañil) D. Manuel Loza
no González, con la misma antigüedad (lie el per
sonal ascendido en virttid de la Orden ministerial
de 'II de enero último (D. O. núm. 9) y efectos ad
ministrativos a partir de la revista de febrero si
guiente.
Madrid, 4 de diciembre de 1943.
M () l F,NO
ExCmos. Sres. Coinandante General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe
del Sérvicio de Personal y General Jefe SuPerior,
de Contabilidad.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Derechos pásivos máximos.—Vistas las instancias
formuladas por el 4 personal de la Armada que a
continuación se relaciona, solicitando se le conceda
acogerse a los beneficios de derechos pasivos máxi
mos que concede el vigente Estatuto de Clases Pa
sivas del Estadd, y virtud dé lb dispuesto en el
Decreto de I1 de enero, del alio en .curso (D. O. nú
mero 15), be *resuelto acceder a lo solicitado, de
biendojos interesados abonar, además de las cuo
tas correspondientes. todas las atrasadas y los in
tereses con los recargos que dispone el artículo S.°
del mencionado Decreto, practicándose, al efecto, por
las 'Habilitaciones correltiondierites la oportuna liqui
dación y cumplimentándose, además, cuanto sobre
el particular está prevenido.
RELACION DE REFERENCIA
Teniente de Navío D. José Luis Guitart de \Tido.
Alférez (je Navío D. :Manuel González Sicilia de
Juan.
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Alférez de Navío D. Adolfo 'Gregorio Alvarez
Espino.
Alférez de Navío D. Ricardo Mínguez Suárez.
Alférez de Navío D. Alberto de la Guardia y Oya.
Alférez de Navío a Antfonió Vázquez Fernández.
Con'iandarite Médico.p: José María Torner Marco.
Capitán Médico D: josé Otero Valcircel.
Capitán Auditor D:. Felipe Alfin Delgado. .
Oficial primero de la Reserva Naval Movilizada
D. José Díaz HernándeZ.
Oficialpriinero del C. A. S. T. A. don SilVio Cas
Pitaluga.
Electricista segundo D. Juan L. Muñoz • Guillén.
Mecánico .primeros D. Diego Santiago. Ros.
Contramaestre segundo provisional D. Juan Vidal
Rivas.
Contramaestre segundo
deira Calvo.
Sargento de, Infantería"
sa Casado.
Músico de primera D.
_Músico de primera D.
Músico de primera D.
Músico de primera D.
Músico de segunda I).
•
provisional Evarlsto, Lan
de Marina D. Manuel So
Alberto Muñoz Bobi.
_ Antonio Cloquell Bonet.
Juan Flores Benítez.
Adolfo Cuevas Navarro.
.
Fulgencio Rodríguez Gon
záltz.
Músico de
Músico de
segunda D. Juan Valderas Collado.
segunda D. Francisco Miranda Re- .
donde..
Madrid, 2 de diciembre de 1943.
r
MORENO
ExcmoS. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Capitanes Generales de. los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Car
tagena, ,Coinatridante :General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Persjnal, Comandantes Generales de las Ba
ses Navales de Baleares. y Canarias v Escuadra.,
v General Jefe Superior de Contabilidad. -
-ritmos. Sres. Ordenador Central de Pagos e Inter
ventor' Cetral de Marina.
S•e.
wre
•
indemnización por hijos. Aclaraciones.— Como
resolúción a instancia .de un Escribiente segundo,
graduado de Alfénez de Fragata, ,solicitando aclara
ción a la Orden ministerial de 2 de agosto del pre
sente año (D. O. núm. 172), dictada para unificar
y reglamentar el -percibó .de la indemnización porhijos, por creer pudiera estar incluido .en el puntoprimero del apartado a) del artículo de la citada
disposición, ae acuerdo con los informes emitidos
por la Jefatura Superior de Contabilidad y la Asesoría General dé este Ministerio, vengo en disponer que se considere aclarada dicha, Orden ministerial en el sentido de que al personal del Cuerpo de
Suboficiales, con graduación de Oficial, debe consí
derársele comprendido, como ,se ha efectuado, en
el apartado b) de la citada Orden ministerial de 2 de
agosto último, por referirse el apartado a) a los Al
féreces y •Mayores, o sea Oficiales efectivos.
Madrid, 3 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos., Sres. tAlmirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Car
tagena, Almirantes Jefes del Estado Maydr de la
Armada y SerVicio de Personal, Comandantes Ge
nerales del Departamento Marítimo de Cádiz y
Bases Navales de Baleares y Canarias y Escuadra
y General Jefe Superior de Contabilidad.
iltmos. Sres. Ordenador Central de Pagos e Inter
ventor -Central de. Marina.
Sres. _e
Rectificaciones.—Se rectifica la relación de quin
quenios concedidos al personal de la Armada apro
bada por Orden ministerial de 5 de octubre último,
inserta en el DIARIO OFIcIAL número 229, en lo que
se refiere al Electricista primero D. Fulgencio Mar
tínez Soler y Mecánico primero D. José Rodríguez
Sánchez en el sentido de que deben figurar en di
cha relación como queda expuesto y no con el nom
bre de Francisco el primero y el empleo de Mecá
nico Mayor el segundo, como aparecen, quedando'subsistentes los demás 'extremos.
Madrid, 4 de diciembre de 1943.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol. del Caudillo y Car
tagena, Comandante General del DepartamentoMarítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal, Comandantes Generales de las Ba
ses Navales de Baleares, Canarias y Escuadra yGeneral jefe Superior de Contabilidad.
Tltmos. Si-es. Ordenador Central de Pagos e Inter
ventor Central de Masrina.
Sres.
...
RECOMPENSAS
Rectificacion/v.—La Orden ministerial de 22 de
noviembre del actual ario (DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO -DE MARINA nihil. 264), por la que se concedió al Soldado de Infantería de Marina (hoy Sargento) D. Manuel González 'Lijo la Cruz Roja delMérito Naval, se entenderá 'rectificada en el sentido de ser la Cruz Roja del Mérito Militar la que
se le ha otorgado.
Madrid, 4 de diciembre de 1943.
MORENO
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Cruz del Mérito Naval.—Como expreso recono
cimiento de la labor social y de apostolado llevada
a cabo por el Sacerdote D. José Pérez López en
favor de los pescadores de Vivero y Vicedo, y de
conformidad con la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en concederle la Cruz del „IVIérito Na
val de segunda clase, con distintivo \blanco.
Madrid, 8 de diciembre de 1943.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
e
Pensiones.—Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades que confieren
las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiembre
de 1939 (D. O. núm. i, anexo) y Decreto de. 12 de
julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida
relación, que empieza con D. Manuel Otero Casa
'res y termina con doña María Dolores Piury Gon
zález, cuyos. haberes. pasivos se les satisfarán en la
forma que se expresa "éri dicha relación mientras
conserven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Presi
-dente tengo el honor de participar a V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a vue
cencia muchos años.—Madrid, 24 de noviembre de
1943.—El General Secretario, P. S., Juan Alvarez
de Sotomavor. •
Excmo. Sr. ...
RELACION QUE SE CITA
Estatuto de Clases -Pasivas del Estado de 22 de.oc
t'ubre de 1926 y Ley de 28 de junio de 1940 (Bo
letín Oficial núm. 199).
Pontevedra.—Don Manuel Otero Casares y doña
Felisa Moratinos Martínez, padres del Soldado de
Infantería de Marina Germán Otero Moralinos:
1.432,00 pesetas anuales; a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Pontevedra desde el día 24 de
noviembre de Io42.—Residen en Vigo (Pontevedra).*
(1) Y (3)-
Cádiz.—Don Antonio Ruiz Luque y doña Car
men Outón Parodi, padres del Marinero Rafael
Ruiz O-titán: 2.530,00 pesetas anuales, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
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día 24 de noviembre de i942.-Residen 'en San Fer
nando (Cádiz).—(i) y (3).
Navarra.—Don José María Blasco Yuste y doña
Beatriz Grijalba Morales, padres del Corneta jesús
Blasco Grijalba: t.432,0o pesetas anuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Navarra des
de el día 24 de noviembre de 1942.-.--Residen en
Pamplona (Navarra). (1) y (3).
Decreto de 18 de abril de 1938 (B. • O. núm. 549),
Ley de 13 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 264)
y Le V de 6 de noviembre de ,1942. (D. O. núme
ro 264).
Madrid.—Don Francisco Javier, doña María y
doña Carmen Lucio Villegas y Maristany, huérfa
nos del Capitán D. Rafael Lucio Villegas Escude
ro. i L000,00 pesetas anuales, a percibir por la:Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de. el día 24 de noviembre de 1942.—Residen.en
Madrid.—(i) y (5)._
Asturias.—Don José Luis Piury González y doña
María Dolores Piury González, huérfanos del Te
niente D. José Piury Ouesada: 9.000,00 pesetas
anuales, a percibir por la Selegación dé Hacienda
de Oviedo desde el día 24 de noviembre de 1942.—
Residen en Avilés (Asturias).—(i) y.(5).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores Militares a 'que co
rresponde el punto de residencia de los recurrentes,
se dará traslado a éstos de la Orden de concesión
(lela pensión que se les señala.
(3) Percibirán la pensión que se les señala, en
tanto conserven la aptitud legal. Los padres, en co
participación, mientras conserven su actual estado
de pobreza, pasando por entero al que sobreviva sin.
*necesidad de nuevo señalamiento y en les mismas
condiciones que en el anterior se les consignaban;
pero a partir del día 24 de doviembre de 1942 en
que se publicó la Ley de 6 del mismo ,mes, y les se
n'in abonadas previa liquidación -y deducción de las
cantidades que hubiesen podido recibir a cuenta ,del
citado anterior señalamiento, que queda sin efecto.
(5) Percibirán la pensión que se les señala mien
tras conserven la aptitud legal y en las mismas con
diciones que en el anterior señalamiento se les con
signaba ; pero a partir del día 24 de noviembre de
1942, día en' que se publicó la Lé'y de 6 del mismo
mes, y les será abonada previa liquidación y deduc
ción de las cantidades que hubiesen podido percibir
por cuenta del citado anterior señalamiento, que que
da nulado. .
Madrid, 24 de noviembre de 1943.—El General
Secretario, P. S., Juan Alvarez de Sotomayor.
(Del D. O. del Ejército núm. 275, pág. 1.291.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
e
